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知的障害児のダンス学習
保健体育   佐 分 不U  育 代


















































































































































































































































































床に置いた傘を縦方向に両足で跳び越す      |
両足横跳び越しを連続して行う          |
みんなの傘を床に並べて置き,連続して跳び越す  |
追い足で跳ぶ                |



















































両足で前に 若地時に 右へ跳べた限贔通で哲 露揚写捩 題窃勤舟を入れたが  切動作を入れ 右へ跳んで 踏切動作はゆつくり    「跳べる。  あるが連続











































18′30″                          |
横向き両足跳び連続―横向き追い足を試みる-3回練習_     前向き両足   前向きまたぎ越しa                       2つ跳び越し連続 _____―――
「
十~下~~T
横向き追い足 4回目で検向き 大きくT男 横向き両足跳び連絡 勁いた傘を並べ直す    を試みる  追いたぞ言返
lb
― ―――      T










































































































































































































































































Y男 7 2 1 ユ 2
T男 2 2 1 1
A子 6 3 3 2
H子 5 2 1 1
K男 ○ ○
Y子 2 1 3 2
M子 7 2 4
S男
N子 1
R子 1 ○ O
U子 1 ユ 1 1
佐分利育代 :知的障害児のダンス学習
て,一つの教材で多くの運動を子どもから引き出す指導,どれだけ発達し次はどこへ発達させる
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